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Looks more complicated than it is.
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Why Do Research?
• Find out if you like research
• Find out if a thesis graduate degree is for you
• Add to your resume for graduate school (2 
different ways…)
• Fulfill various technical requirements and 
electives
• Its more fun than class…
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How It Works
• Project usually motivated by faculty
• Can be done for credit (9 hours of work and 3 
credit hours)
• Can be done for pay
• You may report to faculty, post‐docs or 
graduate students
• Do at least 2 semesters
• Typically done after sophomore year
Have your OWN idea that can be developed?
www.inventureprize.gatech.edu
For whom are you working?
How to Get Started?
• Figure out what you want to do
• Go to the Web to find research area
• Look to see how research credit counts toward 
requirements, electives, minor and certificates
• Send resume and inquiry to targeted faculty
• MEET the faculty member, ask questions!!!!!
• Try to clear 2 semesters for research, if 
possible
School Web Sites
School Listings by Research Area
Interdisciplinary Centers: Nanotech
Interdisciplinary Centers: Bioengineering
UROP: www.undergradresearch.gatech.edu
UROP
• www.undergradresearch.gatech.edu
• PURA Scholarships ($1500 salary, 
$1000 travel)
• The Tower – Undergraduate 
Research Journal
Choose the Research Experience
YOU WANT!!!
